




























































































































































Headline Hikmah bah besar Kelantan
MediaTitle Sinar Harian
Date 25 Jan 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 502 cm²














Headline Hikmah bah besar Kelantan
MediaTitle Sinar Harian
Date 25 Jan 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 502 cm²
AdValue RM 7,635 PR Value RM 22,905
